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s,l.h *tu pcmbnmn !&,pidea dalm usalD reinresasi sosial adlrah
p.lalsaardr prcss as'miia$ Pdaks[d rnKm asnnilasi adatah sebaga pdsirpln
nenseDbalilar nd,pidana l€ lencrl-tenEd nas'zEk4 $n gg-i dihanpk r baik
naaptdaa naupun nas)ralo! sudln ema-wa silp, dtnana n apidea siap uttrk
kcmbrli kd tr'a\yrakat d.n m.sy€hat $rp untuk mcncihr lcmbati mantao naraprdan..
lrmbaga Pcmaslrrldh Keld Il A Padm.t sebaSar sta! saru rcmpat pelalmm
rDnb'nan nmpid,m tclah nelalsnak pros@ aimilasi toda.l,p nep'dzft y ctlrl melalui pross p€mbimn dd nemduhi 1ud^'rar las tetab dncnrura Untuk
mengcrehut lebth lanjut baeaDdra pelahs&&n proErdn asinrtdi sebaSai s.trl eru
up3ya pcnrbir4n nuapidana di kmbagr P.has)"mkaid Ketas It A thdarg maj<,
penuls Dmcoba mdelili : d) BagaiDDakan p€blsed prosm ainilai sebasa slan
etu upaya pe'nbinar rtr tidda d' l€mba8a Pdnasyaakaran (dd II A Padana b)Am-!kJ l. ddla (enod'a pca(!':r p'og - a.m.l.{ M?oroda J. L<nbd;"i. a Fidrr c Bzd?rra6,, LrrJl pe1.,nf:,ta x: r;
kend.la ke!.lra drlm pel.t(ene prosm asjmildi lDrapidha dr knbaea
PenaiyrakaJa! Kclas ll A P?rlirg. ljtrtul nrenja*ab pcreatar di?tas p.nulis
ncn!8lnalai frelodepenelitid yundN sosiolqis du henggnnatar d2k pnmer dar dala
skunder, da& prime. drpe.oich larssuds dln w.wbcra denEan KopaL tembaqa
PmJ !"rald l'el^ 
'i   Padag dd pcedqr tmbasr /ordJaat.rdr t(B iPadds, dil! selunder pcrdlis 
'ebrukan pencliire kepustalm. kcbud'an diaDjisisscara(tr,liladu Dan hasl porclniar yangrEnuJis taku*d dapal djsinptrrkan petaksraar
prolran rsirihsi sbaSai salair slu trpaya pcnbinar.epidDr di t,enbaaa
Pemdyaakald Kelas Il A Padang belalm k@ng b.rjaian sl@a optimat. Hamb.loyrg dihad@i pdalsa. progan Aimilasi 
€hagai sala! sru np3!" p.db;nm
trmpid r d' leDbaga pcmasy@k2rd (eJas lt A Pa.Ung adahl ke dlta ,rrcmal dd
ketrdala crtenDl Kendala intcmai nreiputr masih €ndjjrnra kualitas sumb€. dau
nr6'a liu. vr pcsdqr di lenbaAd pma$srate 
^cdr c\rerut Lmr'€ hetum,dtuya kerjMa dcnea' pib.l ker'sa de tNknsj instrNi tain ydc teri{ail (JDava
De{dpru,d.a. dks knodd r(.cbr .Jlal vr nd Jdpd drtdr rr ri"ga:. par-.p,.
masy aknr Masth aiarya mp^rigIna dfi naslralol binLya nampidaD adalah omtra 
',tugj$al,shin8ga ndElrdb pdaksmd asintld. padrn l panisipasi ns}fa&ar dah;proem asinilas sba8ri slafi srx npaya pmbidm na.pidda sst
d'pcrlutm,berhdil atau tidaknya lrogrm asimilasi sesnl tersanibs p2d. pem atlit.!.ri masydrlar ydg berupa srlcp dD pdsep$ Drasleakat untuk bcredi, {ene.ima
kenbali kenadim n ragid2na ditnsairmA3i nayaElt
BAE T
PEI\'DAE1JLUAN
r{- I:rrr B.r.t"q M*hh
Indon$ia cbaga n€em hukd yans bdddrlon Panmila, noghdcai
hr*.i d.! dana!6r @nuia $brs.i piiNip lds lEtu n nji@i enap F buta, dan
sikap.lalm kehiduFan berera.a. Salan gtu bent'* sikap alau pe.buLn pe.${san
ledEdap harl,al ael'ral msb lqdlrat ddu p€njdllrM. P€nida@ adddr
uD6'z Mtuk nen,€dlrto, N@pid@ atau -^El Pid"m agr n ryNli pcrbmt nt€,
dft 
'eembelika&'q tunj.di srCr iEs]€€*al yds boik laar lrepada h!*M.
meijuiung lineig' nilai nilai nonl, sosial dd keagum sehingge tdmpa kebdupan
lctrstsl y&e alm reftib dq d,fui r. Ol.h kal@ itu sir&n Fmidais rag
sclam, iii nde€dcp€rl€n mur bala derdzn Frlu dflban krem iidat sui
&.e!n prinsip nc8a6 hltm tei$ pnnsip F.la.kur bagj maddaF rlrg Dereann
pa<la tujui tuj@i yde bemadar, sehinssa sisten keFnjal@ dirubah ne.jadi
Perg@ri@ sistcn kcpcnja@ nojadi sis!€m penayanraD, didaeden alas
a. Slnm keFijatu sudah !id4 ss@i dmean kepnbsdian bangs lndonesia yans
dalsm kehiduDe sehari-hri selalu bqxdonan pada lalsfah Puqsila
b Silen tepcnjM nnF|n prudut toldial nmpuraj prldrnle
individulishe yug nemedmg dn nempslaluk@ n@pid@ rid.l sbagli
c Silm l€FDjm din$lcn leb![ magulanale p.latsan@ Feablianlcbob's dapida.a
d. I-eibag! penostaakalan buLe saja sbrgai tedpd untuk nedi{taB oRns
odad@ j!g2 tstrp61 unhll ffibid &n n nddit lrmpide.g{ ndplbFi
kemmDm bruL menysuik n din de.8d lil8Lusnnya
iPhj.r'snk unurlridMc,
I a. {id!d! Cu!'!ay( 5?/6., &, (or
I
PmihBFleni&l@ bao mdCp@i tunesi t nidsEn ydns ned!.kan
salal stu Dsana /e/E r,talt d& Ptresd, ssi.l @.ga bin@ pcMla.lat&r.lelti
mlatrir*4 s@tu s'std Dcrnbin@ yes diLcnal dc.!d nsd Sisldn
PcnbiMn m6pidle dalnm sislen p€natyiEktLt diLmb{8kfl hidw
rEiwanrya jasuninln, p.ibdlirr". setra t€@yaEr.1mya *hi48a scdapel
m6gti, ptuglm-poem 
'dg 
dnenpl@n b3gi mrya bInM pcnartnl,lan di
lsr!.g! F Gsranhi'tr daFt nslenr?t trbl d@ l@eegtd h kal dd
tu{tabor F6 idpldrm ketikn kdbdli ke €nealLlneah ftdrEalit
Fobir@ @arih6 tulibaltd @r-mu ydg n dpdrEr pelnfu
ped'ngdald plrs p. 5nm lc.din &n:
I Pcn4s Ldnblga Pffilrorllr!
Kompo@ le€lhir drri p€inbi@. @6pid16 ad.h& !€mbi@ntq d!l@ hrl ini
odabn pe$4d lentdg! pem.t@*rlar Ddxn $lgn reFnjM Fm psn8d
sebagriFtrniM .dalah ddbul jd p@ nmpid&a ags ldal lagi ndgnlagi
Fll)ulrstr, .e F@bEl j@ mpi&m dcrgm MFdltutrn ntrpidaM
kume ntrusiasi dln sids dib€.ik n tul(ule badd.
Ddm sirs trj@yB!,1dr Frl,lld @prd@ s!d.! mulai berut6!, srsla
Fnaa"Fkstd sudah deny6@ilan dcieff falshlt !.gro Indon6i! railu
PllsiL, tc'l,t!@.l,bd F.l,k( lertrdrp unpid,I4 sGcn Fo.Sdnlotar
sldih teers mdga&l@n bah@ luj@n p€ftbi@n uapida@ ad4lah
nagdbaljtd @npidfr lc f.igah-tengai E$Et .gd &Fat diterim
*dbali ol.n lFgrugn n6y.Bl€t.
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BABIV
PENIlrtiP
Berdraika. hasil penelirian dan pcmbanas naka dapat ditant
(esinp'nd ebagai bsilfln :
Pelaksanur asnnildi sebagai salah salu usaha p.mtinaan di Lcmbaga
Pc@y!€latan Kcld Il A Pad,ig Lral ndats&td bertEgai na6n
progran pehbi@n antaa lain sihilasi. Belerja nmdin, bekeia tada
pihal kerjsa da kerja bat1i berena.lcngan @yaEla!.
Ken.lala-kcndala yang dihadapi daran lelakssnaan proglm similasi di
Lerbaga Pcnsy.nblar Ke,a lI A Padss dr 2 (du), laitu /,erlara,
kendala intedal, neliputi: masin rendahnya kualibs smber daya manuia
(SDM) khuErya FgaMi di LAPAS K€ls II A Padeg ldEm Petugd
Pembina,Fegawi Penasymkatan mayoiiBs be.pendiditan SI-TA
kcbaMh. belu ada.y, l€n ga-&naga ahli b€rbagai bjdaq ilnu }?re
dib$ikan dalan pehkssrdn prosan dinild (cd,a londlla eklemt
i ,ailu beld adaya ke.jMa dmgd jDstalsi-inslansi lai. yds te*an
lerutha P€rgumn Tinegi untuk nengadakan penelitian-pen.titian dan
Fnelojia s€M ilmirn rernadap proslm asinildi db poDdargan
@syalakat yans lelah mcnbrikln r,iza,.zp jahat pada narapd.na,
sehingea Myaald ti.i.h mau m.nerima k€hdi@ nftta di i€ngan
:r Upqa p€mnggula.Fn ierbadlp ken&ia-kddata ysrs dihadapi datan
p€latxa@ ptog@ dinilasi di tsbarF PeMydalarln Kelas It A
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